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Atatürk’ün yattığı yer, 
Türk milletinin onun için aşk 
ve iftiharla dolu olan kah­
raman ve vefalı göğsüdür.
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Atatürk’ün hatırasına kar­
şı samimiyet tezahürümüzle 
yer yüzü göklere kadar bir 
daha çınlasın.
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Atatürk aşkındaki birlik, Büyük Ölünün
kurduğu rejimin remzidir. — İsmet İnönü
Atatürk’ün vasiyeti
Bugün vâsıl oldu­
ğumuz netice, asır- 
lardanberi çekilen 
millî musibetlerin in­
tibahı, ve bu aziz va­
tanın her köşesini 
sulayan kanların be­
delidir.




Birinci vazifen türk 






meli budur... Bir 




mak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân 
ve şeraitini düşünmiyeceksin! Bu imkân ve şe­
rait çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebi­
lir. İstiklâl ve cümhuriyetine kasdedecek düş­
manlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir 
galibiyetin mümessili olabilirler... Bu ahval ve 
şerait içinde dahi vazifen türk istiklâl ve cüm- 
huriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kud­
ret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Zaferleri ve mazisi, insanlık tarihi ile başlı- 
yan, her zaman zaferle beraber medeniyet 
nurlarını taşıyan kahraman türk ordusu!
Türk vatanının ve türklük camiasının şan ve 
şerefini dahilî ve haricî her türlü tehlikelere 
karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an 
ifaya hazır olduğuna benim ve büyük ulusumu­
zun tam bir inan ve itimadımız vardır.
Üniversitede ve Halkevlerinde 
bu sabah hazin ihtifaller yapıldı
Bugün millî matem günüdür. Mem­
leketin büyük kurtarıcısı, İnkılâpları­
mızın büyük başarıcısı Ebedî Şef Ata­
türk, uzun bir hastalıktan sonra bu­
gün hayata gözlerini yummuştu. 
Memleket, bu acı ve yaslı gün müna- 
sebetile Ebedî Şefin aziz hatırasını 
anarak ve bize vedia olarak bıraktığı 
memleketi ve cümhuriyeti ebediyen
mahfuz tutacağımıza and İçerek ha­
zin ihtifaller yapıyor.
İstanbul, bu yaslı günde matemlere 
bürünmüş, her tarafta bayraklar ma­
tem alâmeti olarak yan çekilmiştir. 
Bütün vatandaşların yüzünde derin 
bir matem ve kederin izleri görünü­
yor. Bu sabah üniversitede ve şehri­
mizdeki bütün halkevlerinde ma­
tem ihtifalleri yapılmıştır. Halk ye 
gençlik saat sekiz buçukta ünlvedsite 
nin büyük konferans salonunda top­
lanmıştı. Üniversite rektörü Ankara- 
da bulunduğu cihetle içtimaa Edebi­
yat fakültesi dekanı B. Hâmld riyaset 
etmiştir.
B. Hâmid bir nutuk söyiiyerek, 
(D evam ı 2  nci sahifede)
A T A T Ü R K
O i k k a t l e
Papadan ziyade 
katolik!
Bulgar gazeteleri Metaksas hattı­
nın y&nldığım yazıyor.
İtalyanların bOe böyle bir iddia­
ları yok.
Papadan ziyade katolik olmak, 
her vaziyette, en hafif tabiriyle gü­
lünçtür.
«... Bizdendi sevinci, «Bizdendi derdi, «Biz uyurduk o bizlerf beklerdi, «Uyudu, nöbeti bizlere verdi...»
Bugiin sinema ve 
tiyatrolar kapalı
Ankara radyosunda bu­
gün musiki neşriyatı 
yapılmıyacak
Atatürkün ikinci ölüm yıldönümü 
mikıasebetile başta Şehir tiyatrosu ol­
mak üzere bugün ve bu akşam bütün 
tiyatro ve sinemalar temsillerini tatil 
etmişlerdir.
Yalnız bugün İpek, Melek ve Saray 
sinemalarında hasılatı tamamen Ha­
va Kurumuna aid olmak üzere Ata-' 
türkün Cumhuriyetin on beşinci yıl­
dönümünde söylediği nutuk, cenaze- 1 
nin Ankaraya nakline aid filimlerle 
Halk Partisinin faaliyetini ve havacı­
lığımızın inkişaf safhalarını gösteren 
filimler gösterilecektir.
Ankara radyosu da milli matem do- 
layısile gece ve gündüz musiki neşri­
yatı yapmıyacak ve akşam saat 
19,50 de aziz Atamızın Cünıhuriyetin 
onuncu yıldönümünde halka irad et­
tiği hitabeyi kendi sesile neşrede­
cektir.
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B. Rıbentropun Moskova 
ziyaretini iade edecek
Evvelce görüşülen 
m eseleler hakkında 
fikir müdavelesine 
devam edilecek
Londra 10 (A .A .)  —  Buraya 
gelen haberlere göre Sovyet Halk 
komiserleri Meclisi reisi ve Hariciye 
komiseri B. Molotof Moskovadan 
Berlin« hareket etmiştir.
Moskova 10 (A .A .) —  B. Mo­
loto f un yakında Berline hareket 
edeceği dün Moskovada resmî su­
rette teyid edilmiştir. Resmî beya­
natta bu seyahatin, geçen sene B. 
Ribbentrop’ un Moskovaya yaptığı 
ziyareti iade için olduğu ve evvelce 
tetki.-c edilen mesleler hakkında, iki 
“memleket dahilindeki dostluk çer­
çevesi içinde fikir müdavelesine de­
vam edileceği bildirilmektedir.
Berlin 9 (A .A .) —  D. N. B.
ajansı bildiriyor: Alman hükümeti­
nin daveti üzerine ve B. Von Rib- 
bentropun geçen sene Moskovaya 
yap tığ. ziyaretlere mukabele olmak 
üzere, Sovyetler Birliği Halk komi­
serler meclisi reisi ve Hariciye ko­
miseri B. Molotov, iki memleket 
arasında mevcut dostluk münasebet­
leri çerçevesi dairesinde şahsan, ye­
niden temas suretıle devamlı görüş 
teatisine devam ve bu teatiyi derin 







mam oldu, silâh altında 
yarım milyon asker var
Londra 10 (A .A .) —  Yunanis- 
tandan yeni hiçbir haber alınma­
mıştır. Yalnız Yunan askerinin Pin- 
dus cephesinde hafif surette ilerle­
diği bildirilmektedir.
Atina 10 (A .A .) —  İtalyan as­
kerinin Kaîamas nehrini geçtiği ha­
beri Atmada tekzip ediliyor.
Yunan seferberliği şimdi tamam­
lanmıştır. Silâh altında yarım mil­
yon asker bulunuyor. Ecnebi mem­
leketlerdeki Yunan konsoloshane­
lerine gelen haberlere göre çok mü­
him miktarda Arnavutlar Yunan 




Alman milleti bu harbe 
tonuna kadar devam 
edecek
B ri'd iz i veniden 
bombalandı
Ingiliz tayyareleri A fri- 
kada da birçok limanlara 
muvaffakiyetli taarruzlar 
yaptılar
Londra 10 (AA.)— İngiliz tayyareleri 
Brlndizi limanını yeniden bombardı­
man etmişlerdir. Şidetli İnfilâklar 
olmuş, limanda ve hat boylarında 
yangınlar çıkmıştır.
Afrlkada Tobrukta İtalyan donan­
masına ald binalar, bomba atılarak 
tahrip edilmiştir.
İtalyan Şarkî Afrikasında Keren ve 
Agordata taarruz edirlimş ve atılan 
bombalar hedeflere isabet etmşitlr. 
Habeşistan üzerinde keşif uçuşu ya­
pan bir Cenubi Afrika tayyaresi üs­
süne dönmemiştir.
-------------- o------------- -
B. Eden Habeş necaşisi 
ile görüştü
Londrs. 10 (A .A .) — • Harbiye 
Nazırı B. Eden Orta Şarktaki teftiş 
seyahai esnasında Habeş necaşisi 
Haile Selâssie ile görüşmüştür.
Münih 9 (AA.) — D. N. B. bildiri­
yor: Dün akşam, nasyonal sosyalist 
partisi uğrunda canlarını feda eden­
lerin hatırasını anma yıldönümünde, 
partinin eski âzası muta d veçhile, 
LÖwenbraukellei'de toplanmış ve bu 
büyük toplantıda, Führer bir nutuk 
söylemiştir.
Führer, evvelâ, Almanya da iktidar 
İçin mücadelenin en yüksek devresini 
teşkil eden 1928 yılım hatırlatmış ve 
m,&teakfben 1914 den evvelki devrede­
ki Aimanyarian da bahsederek: «O 
Almanya, artık bizim Alm&nyamız 
değildir.* dedikten sonra yahudillğin 
bütün kudretile Alman milletine karşı 
harp ilân ettiğini, bilâhare iktidarı 
elde etmek İçin yaptığı Ok teşebbüsü 
söylemiş ve nutkuna devamla demiş­
tir kİ:
»Ben ne kavga aradım, ne de pa­
zarlık yaptım. Hedefimi daima vatan­
daşımı inandırmak ve kazanmak teş­
kil etmişti?. Ben ancak daha bidayet­
te bana yumruk gösterildiği zaman 
müdafaa ettim. 1933 de iktidarı ta­
ra amile aynı fikirlerle aldım.»
Müteakiben Führer gerek dahilde, 
gerek hariçte yeni Almanyaya karşı 
imkân dahilinde bulunan bütün va­
sıtalarla derhal başlayan enternas­
yonal mücadele üzerine nazarı dik­
kati celbetmiş, İngiltere İle sıkı mü­
nasebetler tesis etmek istemiş, o za­
man İngiltere büyük elçiliğine müm­
kün olan en büyük teklifleri yapmış 
olduğunu, fakat bütün bu teşebbüs­
lerinin akim kaldığını söylemiş ve 
demiştir ki:
»O zaman anladım ki İngiltere za­
man kazanmaktan başka bir şey is­
temiyor ve Ingilterede her ne baha­
sına olursa olsun harbetmek karar­
laştırılmıştır. İşte o dakika, bende bir 
tek arzu belirdi: Mademki İngiltere 
bize harp ilânına karar vermiştir, 
bunu ben hayatta iken yapsın.»
Führer müteakiben bundan bir s 
ne evvelki vaziyeti anlatmış ve geçen 
seneki vaziyeti bu seneki vaziyetle' 
mukayese ederek »Vaziyet tamamile 
değişmiş ve hasımlann düşündükle­
rinden tamamile başka olmuştur.» de­
miştir.
B. Hitler nutkuna devamla:
tŞimdi İngiltere de mücadele devam 
ediyor demeleri beni alâkadar etmez. 
Bu mücadele, bizim bunu nihayetlen- 
direceğimize kadar devam edecektir 
ve biz, bunu nlhayetlendireceğiz. Bun­
dan emin olabilirsiniz. Bu mücadele, 
bizim zaferimizle nihayetlenecektir. 
Bana, bunda da inanabilirsiniz.
Şimdiye kadar yapılan mücadele, 
misli olmıyan neticeler vermiştir: 
(Devamı 4 üncü sahifede)
Italyan - Yunan 
muharebesi
Yunanlılar S top, dördü 
zabit olmak üzere 150 
asker esir ettiler
Atina 9 ( A A )  —  13 numaralı 
resmî tebliğ: Cephede az şiddetle 
topçu muharebesi olmuştur.
Dün ve bugünkü gün cephenin 
muhtelif noktalarında cereyan eden 
mevziî harekât esnasında kıtalarımız 
dördü subay olmak üzere 150 kadar 
esir almış, beş havan topu ile yedi 
mitralyöz ve diğer bazı malzeme iğ- 
tinam etmişlerdir.
Düşmanın hava faaliyeti lâşey 
olmuştur. İtalyan tayyareleri bir kö­
yü bombardıman etmişlerdir. Tay­
yare dafi bataryalarımız bir düşman 
tayyaresi düşürmüşlerdir.
Atina 9 (A_A.) — İtalyan tecavü­
zünden evvel Giridde İngiliz askeri 
bulunduğna dair İtalyan radyosunun 
haberi doğru değildir. İngiliz donan­
ması muhasamattan sonra Girİde ge­
lebilmek için birkaç gün vakit geçir­
mişti?.
(Devamı 4 üncü sahifede)
Bu sabahki zelzele
Birbirini müteakip 3 
sarsıntı oldu
Bu sabah saat üçü otuz dokuz da­
kika geçe birbirini müteakip 3 defa 
hafif zelzele olmuştur. Bunlardan 
İkincisi daha şiddetli ve daha uzunca 




Belgrad 9 (A .A .) —  Avala ajan­
sının tebliği» Manastıra hava taar­
ruzu üzerine, yapılan tahkikatın ne­
ticesine intizaren, Yugoslavya hükü­
meti Atina, Roma ve Londraya 
müracaat etmiş, bu gibi hâdiselerin 
teherrürüne mani olacak tedbirler 
alınacağı ümidini izhar etmiştir.
Manastırın yeniden bombardıman 




Kahirede bir saat üç
çeyrek süren tehlike 
işareti verildi
Londra 10 ULA.) — Süveyş t© Port- 
saidin karşımada bulunan Portfuada 
cuma sabahı saat dokuza doğru İtal­
yan tayyareleri taarruz etmişlerdi?. 
Burada yalına kanal memurlanniiı 
evleri vardır. Tayyareler birçok bom­
balar atmışlardır. Zarar ve hasar yok­
tur. İtalyanlar Ports&ldi bombala­
dıklarını ve askerî hedeflere isabet 
vaki olduğunu iddia etmişlerdir. Mısır 
hükümetinin bir tebliği bunun doğru 
olmadığını bildirmektedir.
Londra 10 (AA.) — Kahirede dün 
akşam bir saat üç çeyrek süren teh­
like işareti verilmiştir. Bomba atılıp 
atılmadığı hakkında henüz malûmat 
yoktur.
İtalyan tayyareleri tskenderiyeye 
bombalar atmışlardır. Bombalar biraz 
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Pariste Alman mak&m- 
larile görüşmelere 
devam ediliyor
Clennont Ferrand 9 ( A A .)  —- 
Havas ajansı bildiriyor: Paris - Soir 
gazetesi, B. Lavalin B. Debrinon ile 
birlikte Pariste Alman makamlarile 
tarih! görüşmelerle başlıyan müza­
kerelere devam ettiğini yazmakta­
dır.
Bu görüşmelere teknik hususlar 
içni Bauthilier iştiâk etmektedir.
Vichy 9 (A .A .) —  Havas ajan­
sı bildiriyor: Bir Amerika Tadyosu 
tarafından verilen ve B. Lavalin 
fevkalâde bir diplomatik vazife ile 
R om a y » hareketini bildiren haberin 




gölü sahilindeki tayyare 
fabrikalarım bombaladı
Londra 9 (A.A.) — Hava Nezaketi­
nin bir tebliğinde tngtlfo tayyareleri­
nin dün gece Almamamı Constance 
gölü üzerinde kâin mühim tayyare ve 
balon üssü olan Friedrichshafen üze­
rine çok şiddetli bir baskın yapmış­
lardır.
Zürihten gelen haberlere göte İs­
viçreli müşahidler İngiliz tayyareleri­
nin bombardımanını takip etmişler­
dir. Bu haberler İngiliz tayyarelerinin 
tayyare dafi bataryalarının şiddetli 
ateşine rağmen saat 21 den biraz ev­
vel hedeflerine vardıklarını ve bom­
bardımanın geç vakitlere kadar devam 
ettiğini bildirmektedir.
İngiltere üzerinde
Londra 9 (A.A.) — Dahiliye Neza­
retinin tebliği: öğleden sonraki düş­
man faaliyeti de küçük bir mikyasta 
olmuştur.
Bulutlar arkasına gizlenen münfe- 
rfd düşman tayyareleri veyahud küçük 
tayyare teşekkülleri memleket dahi­
linde, orta İngiltere ile doğu-cenup ve 
batı-cenup bölgelerinde bazı yerlere 
bonıbalannı bırakmışlardır.
Sonradan gelen haberler öğleden 
evvel doğu-şimal ve cenup bölgelerin­
de münferfd bazı yerlere bomba atıl­
mış olduğunu bildirmektedir.
Bugün dört düşman tayyaresi dü­
şüren avcılarımız hiç bir zayiat ver­
memişlerdir.
Yeni Fransız sefiri geldi
İstanbul 9 (A .A .) —  Yeni Fran­
sız sefiri B. Jules Heary, evvelki 
gün Sofya - Burgaz tarikile şehrimi­
ze gelmiştir.




Roma 9 ( A .A )  —  Romanya 




Amerika ile ticareti 
artıyor
Londra 9 ( A A )  —  Almanların 
1 ilkteşrinde teslimini vadetmiş ol­
dukları malların şevkine imkân bu­
lunmadığı cihetle cenubî Amerika 
istikametine olan İngiliz ihracatı son 
zamanlarda büyük mikyasta artmış 
bulunmaktadır. Bugünlerde Man­
chester« mühim siparişler gelmekte­
dir. Bu siparişler Almam propagan­
dası sayesinde şimdiye kadar tehir 
edilmişti. Arjantin en mühim hazır 
ve fantezi elbise alıcısıdır. Kolom­
biya, Venezüella ve Ekûatordan da 




(Başlarafi 1 inci sahifede) 
Ebedî Şefin, hayatım, memleketi ve 
milleti nasıl kurtardığını, bütün ciha­
nı hayrette bırakan büyük inkılâpları 
nasıl başardığım anlatmış, gençliğin 
AtatürkÜn eserlerine ve hatırasına 
cándan bağlılığım çok veciz bir suret­
te anlatmıştır. Bu merasimden sonra 
üniversite gençliği Gülhane parkına 
giderek Atatürkün heykeline bir çe­
lenk koymuştur.
Eminönü Halkevinde da bu sabah 
saat 9,08 de bir ihtifal yapılmıştır. Şe- 
hifl meclisi azasından avukat B. Atıl 
Ödül açma sözünü söylemiş, müteaki­
ben ev reisi B. Yavuz Abadan Atatürk 
hakkında çok güzel bir konferans ver­
miş, bayan Meliha Avni de bu acı gün 
münasebetile Milli Şef İsmet înönü- 
ntin Türk milletine hitaben neşretmiş 
olduğu beyannameyi okumuştur. Bey­
oğlu ve şehrimizin diğer Halkevlerin­
de de bu sabah hazin ihtifaller yapıl­
mış, Taksimdeki abideye birçok çe- 
lenkler konulmuştur.
Memleketin her tarafında meveud 
Halkevlerinde ve Halkevi meveud ol­
mayan yerlerde parti binalarında ya­
pılan toplantılarda Ebedî Şefin aziz 
hatırası hürmetle anılmıştır.
Ankaradaki maç
Ankara 9 —r Gençlerbirliği ile 
Güneş takımı arasında bugün yapı­




Elizabeth Ville 9 (AA.) — Belçika 
Kongosu: Frazzavllleden gelen malû­
mata göre, Vichy hükümetine bağlı 
Ponceler adındaki Fransız denizaltı- 
srrnn mürettebatı, hür Fransız kuv­
vetlerinin muvasalatı üzerine, Gabon- 








Eerlın 9 (AA.) — Resmî tebliğ: 
Tayyarelerimiz gündüz ve gece Lon­
dra üzerine misilleme uçuşlarına mu­
vaffakiyetle devam ederek bombaları­
nı müteaddid defalar iaşe tesisatları­
na ve doklara isabet ettirmişlerdir.
Keza İngiliz şark limanlarına da 
taarruz edilmiş, ezcümle Great - Yar- 
moutha, Yorkshire ve Norfolk kont­
luklarında hava meydanlarına büyük 
çapta bombalar isabet ettirilmiştir.
Gece Birmingham ve Coventryde 
bazı fabrikalar ve Liverpoolda liman 
tesisatı bombardıman edilmiştir. Bom­
balar bir çok infilâklar husule getir­
miştir.
İngiliz sahili açıklarında vapurlara 
ve kabilelere yeniden taarruzlar yapı­
larak hasarlar kaydedilmiştir.
Evvelce de bildirildiği veçhile, ce­
man otuz dört bin tonluk altı ticaret 
vapuru muhakkak olarak ceman yedi 
bin ton hacminde iki vapur da muh­
temel olarak batırılmıştır.
10,000 tonluk bir kruvazöre iki 
bomba o kadar ağır surette İsabet et­
miştir ki bü kruvazöre kaybolmuş 
nazarile bakılması caizdir. Beş ticaret 
vapuruna bombalar isabet etmiş, yan­
gınlar çıkmış infilâklar olmuştur.
On bin ton hacminde diğer bir kru­
vazörle dört ticaret vapuru hasara 
uğratılmıştır.
Atlas denizinde Mandanın garbinde 
Alman muharebe tayyareleri ceman 
dokuz bin ton hacminde iki ticaret 
vapuru batırmışlardır.
Thames nehrinin ağzında torpido 
muhripleri limanı ve mal yüklemekle 
meşgul vapurları top ve mitralyöz 
ateşine tutmuşlardır.
İngiliz limanlarına mayn dökülme­
sine devam edilmiştir.
Düşman tayyareleri dün gece Alman 
topraklan üzerinden uçarak bir mtk- 
dar bomba atmışlardır. Münih ve 
Stuttgartta ve Wurtembergde bazı 
yerlerde tam isabetle? vaki olmuştuı 
Burada vuku bulan hasarlar pek cüzî­
dir.
İkametgâh mahallelerine vuku bu 
ten hücumlar esnasında çıkan yan­
gınlardan evler hasara uğramış ve İki 
kişi yaralanmıştır. Dün vuku bulan 
hava muharebeleri esnasında düşman 
17 tayyare kaybetmiştir. Diğer bir 
tayyare de gece tayyare dafi batarya- 
lan tarafından düşürülmüştür. Dört 
Alman tayyaresi kayıptır.
Ingiliz Başvekili harbe 
devam edileceğini 
söylüyor
Londra 9 (A .A .) —  B. Churchill 
bugün Londrada bir nutuk söylemiş 
ve ezcümle demiştir ki:
«Maruz kaldığımız bütün darbe­
lere rağmen, sırtımızdaki bütün yük­
lerin altında ve bir çok kanb teh­
ditler ortasında, ne Avrupanm zapt 
veya esir edilmiş, ne de daima bi­
zimle birlikte hareket eden memle­
ketlere karşı vecibe ve taahhütleri- 
titizden en küçük bir kısmım dahi 
terketmedik. Bu dünya mücadele- 
sind i yalnız bırakıldığımız dakika- 
danberi, kendilerile birlikte veya 
kendileri için kılıca sarıldığımız bü­
tün memleketlerin bütün davalarını 
teyid veya daha sarih bir surette 
tespit eyledik ı Avusturya, Çekoslo­
vakya, Polonya, Norveç, Hollanda, 
Belçika, bunların hepsinden büyük 
olan Fransa ve hepsinden yeni olan 
Yunanistan.
Bütün bu memleketler için çalışa­
cağız ve harbedeceğiz ve bizim za­
ferimiz bep sinin kurtuluşunu temin 
edecektir.
Şimdi topraklarını son Italyan te­
cavüzüne karşı müdafaa' etmekte 
olan küçük kahraman Yunanistan 
için sempatimiz ve hayranlığımız de­
rindir. Tarihî Londranm kalbinden, 
bütün yüreklerimiz ve endişeleri­
miz arasında mücadelesine yardım 
için elimizden geleni yaptığımız 
Yunan milletine şu samimî vaadi 
gönderiyoruz:
Alçal: mütecavizi bugünden iti­
baren cinayet ve ihanetleri âdaletin 
pençesinde âleme ibret tolancak şe­
kilde ve lâyık oldukları veçhile ceza­
lanacağı güne kadar daima artan 
bir kuvvetle vurmaktan asla hâli 
kalmıyacağız. (Şiddetli alkışlar) 
Bu cinayetler ve ihanetler daima 
Mussolininin boynunda asılı dur­
makta ve Italyan ismini lekelemek­
tedir.
Az zaman önce talihimizi müte­
vazı’ bir şekilde takdir ve tahmin 
eden dünya bugün lngilterenin ya­
şayacağına inanmaktadır. Dostları­
mız bize güvenebileceklerini biliyor­
lar. Düşmanımız önlerinde İngiliz 
mukavemetinin muayyen olmıyan 
bir müddet için ve daima daha bü­
yük mikyasta mevcut olduğunu an­
lıyorlar. Fakat bugünkü yaşama ile 
devamlı zafer arasında katedilecek 
uzun bir yol vardır.
Bu yolu katederken İngiliz ırkı­
nın azim ve metanetini ve eski mü- 
esseselerintizin şerefli intibak kabi­
liyetini dünyaya göstereceğiz.»
B. Roosevelt’in intihabı
Bundan sonra Amerikan Re­
isicumhur intihabatından bahseden 
B. Churchill «Ingiltereye yardımda 
asla kusur etmemiş ve şimdi de bu 
fevkalâde buhran içinde kudretli 
milletini idare için üçüncü defa se­
çilmiş olan mümtaz Amerika devlet 
adamım» hararetle tebrik eylemiş­
tir.
B. Churchill ayni zamanda Cum­
huriyet partisinin namzedi B. Willki- 
ye de maddî yardım vaadinden do­
layı minnettarlığım bildirmiştir.
B. Churchill şöyle devam etmiş­
tir:
«Amerikanın bize vadettiği yardım 
hâlen Amerikanın her tarafında eşsiz 
fabrikalarda, yüksek fırınlarda ve iza­
be evlerinde başlamış olan muazzam 
mühimmat Istlhsalâtını bizimle pek 
mebzul bir surette paylaşmaktan iba­
rettir. Bu müthiş maddî yardımdan 
başka davamız için hararetli bir tak­
dir ve sempati hissi meveud olduğun­
da İngiltere de hiç bir kimsenin şüp­
hesi bırakılmamıştır. Bu his kalbleri- 
mizl ılıtmakta ve azmimizi kuvvet­
lendirmektedir. -Alkışlar-
Bazen niçin düşmana karşı bir ta­
arruz hareketine muktedir olamadığı­
mız ve niçin düşmanın bize indirebi­
leceği yeni bir darbeye intizar etmek­
te olduğumuz suale lâyık görülmekte­
dir. Bunun sebebi şudur M, mühimmat 
imalâtımız ancak ikinci yılmm baş­
langıcındadır ve harbin bidayetinde 




Bern 9 (A .A .) —  Stefani: Ordu 
erkântharbiyesi, aşağıdaki tebliği 
neşretmiş tir:
8 /9  ikinöiteşrm gecesi İsviçre ha­
va sahası Jura hududundan gelen 
ve cenubu şarkî istikametinde giden 
Ingiliz tayyareleri tarafından birkaç 
kere tecavüze uğramıştır.
Hava bataryaları, muhtelif nok­
talarda bu tayyarelere karşı ateş 
açmıştır.
A U  ile
Marn yerine Manş... 
Ve, Termopil
Ali —  Çıktı, çıktı!
Veli —  Ne çıktı?
—  lspirtizma masasının de­
diği.
—  Çoktandır bu eğlence ile 
meşgul değildik... Sen yalnız 
başına mı ruhları çağırdın yok­
sa? ...
—  Hayır... Aylar oldu, «ruh­
lar yalan söylüyor!» diye tecrü­
belerden vazgeçmiştik... Fa­
kat meğer Fransa, hadiseleri es­
nasında bize bildirilenler doğru
muş.
A _____  _____1 -1_
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